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子育てや学校について考える　父田と教師の雑誌
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■職場は多面体
㍗、???
…?????
??????
?????????（??）
??????????????。??
?、????、 ?? ?? ???? ? ? ??? っ?。????????? ? ????? 。 「 ? 。 ｝?? ? 」 。 、?? っ 。 「?? ? っ?? 」 。?? ??? 。「?????????」?「??????
??」?? 、? っ?? ?? 。 「 」
「???、?? 」。
????? 、?? 、?? ???。 ? 、??「 ? 」????、 ? 。?? ??? 、 ? 、
??????????っ?。?????。?? ????????、???? 。 、 ? 、?? ?? っ 、 ??? ? 、 。?? 、? 、?? ? ?。?? ? 。?? ? っ 。?? 。?、 、 。 。?? ???? 。 ??? 。?? ?? ? ? っ 。
??
?????、??????っ????、?? ???? ??? 、?? ????。?、 ?? ?。 、??? ?? 。?ー?ー???? ????? ????。 ? ? 、?? ?? 。?? っ? っ 、?? ?? 、 ー っ?。 ? 、 「?? ???。 ? ?」?? ? ?、?? っ 。
???????????
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「?????、???????、???????
?????????、??????????????。????????????っ????」???? 、 ?っ?? 、 。??? 、?、?「 」??? っ ? 、??? ???? ッ ? 。??? 、??? 、 ? 「????? 」 ??? ? ?????? 、 っ 。??? ??? 、 っ??? 、
?????。??? ?っ????????っ???、??? ??? ?、 ? 、????ー????????????????っ
??? 。 、 ?????? っ ?? ???? 、???。 、 ? ?、?????? ? 、??? ?、? ? ?
???????????? 、 ?
????? 。???? ? ??? 、?? 、
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??っ???????。???????っ?、???????????、?????????????? 。 ? っ?? 。???、 っ 、???? ? 。??? っ ? っ 、「??っ 」??? 。????、? ?? ??? ???? 、 ? 。????? 、 ? 、??? ? ????、 、??? 、 、 ?????? 、 ?????????? ???????? 。????、??? 。 ????? 。?、? っ 。???、 ? ???? ? 、 ょっ
??。?? ???、?????????????????? 。???????????、???????? ?。??? っ??? 、 っ????? 。??? ? 。??? 、 っ??? 、 ー?????? 、?????????、??????? 。???、?? 。????、? ?? 、??? 、?、? っ??? ??。 ?? 、??? ? ? 、???、 ? ? ?、? ????? っ ???? ょ 。「?????????????????????
四十七歳の初体験
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??????、???????、?っ?????????????????」 ?っ???? 、 、 、??? 。??????? っ??? 、 、?????? ????。 ょ 。?????????、 ??????、 。?、? 、?? ? 、「??????????っ?????」????
??? 。??????? ?、??????、 、 ????? 、??? ? っ 。??
?????、???????? 、
?ー?????っ?????????。????「? 」 ?「?????????」????????????????? 、 」?? 、??? っ?? っ 。??? 、 っ??? ? 、??? 、 っ 。??? 「 」 ?
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???、??????、??????、?????????。??????????????????? ? 。? ???、 ? っ?。? っ 、????? 。??? ? 、 、??? 、??? ???、 、??っ?? っ ??????????? 。????、 ? 「 」?っ? 。? 、??? っ 、??? ? っ 、 。??? っ ? 、 「??」 っ ゃ 、?? っ??? 、 、??? っ 「????? 、 ?」??????。 ????????「 」???。 っ? ?
???????????????
?。?????????????????。??＝??? 。 ?????っ? ???、 っ ? 、 ? 、???? っ???????? ?っ???、??????????。????????っ??、 ? ? ?っ 、?????? ?? っ ?????、 ???? ? 。??? 。 っ??? 。?? ょ 。
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????????、??????????????、????????????。?????????? っ 、 ??。?「 ゃ 」???、 ? ??? 。??? ? ? っ 。「??ッ 」??? ?? 、??? 。????????????、??????、????っ 、 「 ょ 」????? 、っ?、?っ?????、????????????。? っ 、????? ?ょ??? っ? 。?????? 、 ? っ 、??? っ 、??? 。 ? 、??? 、??? 。 、???っ 、
??????????っ?????。?????、 ? ?「??????」 、 「 ?????? ?、? ???? 」 ????? 。 「 っ 、???っ 、???。 ? 、 ?????? 、 。??? っ 。??? ャッ 、 ???????」 っ 、??? っ 、??? 、 ? 。?????? 、 、??? 、?、? っ?? っ 。???、? っ 、 、??? ? ?、 （?????? ）?? 。
?
??????「?????????????????????っ?????、???????????? ? っ 。????? ? 、??? 、?????? ?????」?????? 。 、??? っ 。??? っ 、??。 っ??? ? 。???? ?? 、 、 ょ?っ??? 。??? っ 、?。?「 ャ 」??? 、??? ? 、??? ???。 っ 、??? 。??? ー 、 ???? 。 ??????、 ? ?。
???????????、???「???ッ??」?、 「 」 ? ? ?????????、????? ??? 、????? ? 、???? ? 、??? ?? ??????? 、 っ??っ っ 。??? ? っ 。??? っょ??。「???????、?????????????????、 ????、??????
???、???ー っ 、??? ?。 、 ?っ?????? っ ?＊
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???????????????????、?????????????、???????????っ? ……」 っ??ょ? 。??? 、 っ?????? ??っ? 、?????っ ?、???。??? 。?????、 っ 、??、??? ???? 。??? 。??? ?、 ? っ 、??? っ? 。??? っ ?????? 。??? 、????。? 、??? っ??? ? 。
????、??????????????????っ 、???、 ? っっ?、???????????。??????????、 ? っ 。 、???? ?ょ??、???? ???? ??っ? ???っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 ? 。
?
??????????????????????っ?????、???、?。????? ??、 、 っ????? っ 。??? ???っ???、???、????? 、 、 、??? 。 ???? 「 ? 、 っ??? 。 、??? 」 っ??、 ??ょ? 。??? 、??? ? 。 っ っ 、 っ???っ 。??? ＝??? 。 、??? 、 ? 、??? 。??? ー っ 、 っ??? っ 。??ょ??ょ ?? 。
???????、???????????。?????っ????、 、 ???っ? 、 ? ァ???? 、 、 ?????????、 ? っ??ょ 。??? 、?っ? 、??? 。 、??? ? 。??? ? ?? 、?????????? ?、??? っ 、??っ ??。??? ?、??? 、??? 、 っ??? 、 。??? ???? っ っ????? ?、??????? ．??? ? っ 。?? ? （ 。 ???）
四十七歳の初体験
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????
???????
?????
????、?ー???????????????。???、????っ? 、 、??っ 。? ? 、 ????? ?。??? 、 、????? 。 ?、?????、? 。「??、?????……」
??? ? ? ? ?、
???????????。
「???、?????????????っ??ゃ
???」??? ? 、 ??????。??? っ 、 ?????? 。??? 、 ?????? 。??? ?? 。 。?????、 っ? 。??、 、????、? ?? 、 、???????????。??????、?????? ? っ ?ー?ッ 。「????、???????????っ????、
?????」??っ? っ ?、??? 。 っ 、??? 。??? 、 ?? ? ? 、???、 。 、???
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????????、????????????。
「?????????。???????。??????????????????。????っ?、?? 、
??」?? ? ? 、 ??????ゃ????。 、???????。? ? 、 っ ? 。「??????????? 。 、 ?
??? ?、?? ? ?……」????? ?? ゃ 、?????? っ 。?? 、 ? 。??っ ?? ??? ??、? 。 。??? 、 、?? っ ?。??? 、????? ? 、??? 。??? 。 ?、 ー ッ??? ? 、 ゃ??、
????。??? ???????、???????????? 、 ー ? 、??????????????。?????、???? 、 っ??。? ?? ? ? ? ? 。??? ? 、 ??????????? っ 、???????。????????????????? 、 ???????? ? 、????。??? ???っ 。?? 、 ー っ 、?????? ?? ?。????? 。???? 、??、「????、????、?っ?????????
?」????、 ? ?? 、?、? 、 ?? 。
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??????????????、???????????、???????????????????。?? 、??? ? 、??? 。?、? っ 、??? ???。??? ? ? ?、 「 ??????? ? 、? 」??? 、 「 、 」??? 、??。?? っ ?????? ? 。????? っ 、???、?? 。?? 、
「?」??????????。??????、?????????????。?????????
?、?っ???? っ ? 。???、 、???ー? 、 ???? っ 。 ????????? っ ?????　　@　@　@　@　
??????????????? 。????? 「 」 ? 、?っ? ????????。 ??? っ??。 、 っ 。??? 、?????っ 、??っ ? 。
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?
「??????????????????? ?? ?」
???????
?????（??）
???????????????????、???? っ 。??? （ ） 、っ???「?????????」?、???っ?、「?? ? …」? ?、???
????? っ 、?? ?っ 。??? 、 、??? っ 、 っ 。??? っ??、 ???。???? ? 、
「????????????? ??????
??? 」 「 」??????? っ?。??? 「 。??? ?」 っ 。 っ?? 。
「????????っ?????????。??
???????」????????????????????????、??????ー??????。?? 、 、?ゃ?、 ? 、 、???? 、 っ 。??? ?「 」 。??? ー 、??。 ー?????? ????? ? ?。 、??? ? ? っ? ?、??? 、 ? ????っ?。????? ?? 、??? ? 。??? っ 。「???、?????????、???????
??? 、 」????? 、??? 、?? 、 。??? ? 、???
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?????????????っ?。?????????
「?????????、?????????
???っ 」 、 っ?。??? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ?????、???????????。
?ーー??? ? ??、
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??????
?????（??）
?????????????????????????????。????????、???????? 、 ? っ 。??? 、 、??? 、?っ?。?????? 。?????? 、??? ? っ??。?? 、????? っ 。 っ??? 。??? っ 、?????? 、?。? っ ? 、
?
???????????????。?ャ??「???、 っ ?。??? ??、????? っ??。 、 、 、 ???? 。?? 。??? ?????????????? 、??。????????、????? 、?? 。??? っ 。??? 、?、?? ?? 、? 。??? ??? っ 。??? 、?? っ 。 ?? 。??? ? 、??? 。??? 、 ???。 、?????? っ ? 。??? ??? 。 ??
????????っ??っ???、???????? っ 。??? ??????????????っ ???????、??、 っ 、????っ 。??? 、? 、??? っ 。 ??っ??? ョ ???? っ っ 。??? 、?? 。 。??? 、??? 、 っ?。? 、?ャ? ??? 。 ??????????? ? ? 、?? 。??? っ 。???、 、 ー っ 。???っ?、??????????。????。???????。
??????? （ ?? ）
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????????????????????????????????????。??????????? 。 ??? 。????? ??? 。?? っ?? ??｝?? ?、 〜?? ?っ 。
???????????????? ?。?? ???っ ???????? 、?ッ?? ? 、?? ??? っ?。?? ???????? ?? ????? 。?? ???? ? 。?? ???? ?? っ??ッ???????? っ?。 ??? ??っ 。?? （?っ ）、 ? ??? ???? ? ー?? （? ）?? 。?? ??ー?????? っ?。 ー
???っ???????????ッ ? 。???ー??????????ー????????。??????? っ 。 、??????? ???????? ?????? っ?? 。「????????????、
??????? っ 」ャッ???ー??、?????????????。 ッ?????? ー?ー ??っ?? 。 ?、?? ? ???????????????ー?? 。??。 ?ー?? 、??｝?? ?? 、 ー?っ ?
????????。????????ー?????????????? っ ???っ 。 （ ??? ??? 、?? ー? 。?? ）?? ??? ー?ー ?? 、?????? ?、 ー 、?? 、 ? 、?? ?＝?、?? ?? っ 。ー???????? ???ィッ??ー????????。（??????????。 ? ィ?ッ ）???? ?ー ??? 。????ー????????、??????????。 、?、?? 、
?
???????????????ュッ 。?? ?、????ー?ィ???? ?????????????????????
?? 。?? ?????? ? 、?? ?、 ー?? ?? ??????。 ?ー?? 、???ッ? ?、? ?（?????）、???ー??????、??? ー （??ー ー? ュー
?? 。??? ??? ー ? ）。?? ??? ェッ?? ???。?? ??、??? ????? ? 。?ー?、???〜
??????ッ????。???? ? ??? ???。??????
っ????????ー????????? 。?? 、 ?? ?。
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??????ー????????????????。???、?? っ??、 ? ??。 ー?っ??????
?、??????????????っ? 、?? ? ????? ? っ?っ ??。 、?? ???? ??? っ 。?? ? ッ?? ? 。?? ? 、 っ?? ? ?。??????? ?? 。?? 、?? ????????? ??????????? 、?? 、?? っ??っ ??。?? ??、 ??? ?? 。?? 。
???????ー?????? ??????? 、???ッ???? ? 、 ??? ?? ? ??? 。?? ?? ???っ ? 、?っ 。?? ?? ? 、 っ??? っ 。?? ? ? ?。?? ??っ ??? ?っ 、 ??? ． 。?? ??? 、?? ?? ???。 ???? ? 。?????????ー??????。
?
???????????????? 。?? ? 、 、??ー??、???????????? 。?? ???? ? 、 ??
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????っ?。??????ョ???、????????????????、????????? 。
????ー???????っ?。?? ー ? ッ???、?ィ??ー?????????????。?? ??? ??? ? 。?? っ? ?、ー? ? ? っ????? ー ー?? 。?? ???、 ? っ 。??? ? ＝?（???）。???????っ
?。?? ?? ? ???、 ? ? ? 。?? ? ??? っ 。???????っ????? っ?? 。?? ャ?? ??? ?。?? ? ?
????ー???????????、 ? っ 。?? ????、??????、 。?? ?? っ?? 、?? 、?? 。?? ??? ??、 ???。 ?? っ?? ? 。?｝ ? 。?? ???ー????????。
?
??????????、??? 、 ??? ???????????? っ 。?? ?、
??????????????っ?。???????????
???????????????、?? ? っ?? ? ??。 っ?、 ???? ??? ??????? 。?? 、?? ??? ??、?? っ? 、｝?? っ???っ 。?? 、?? ????? ?? ?っ 。????? ?? 。?????????、????????? 。??????? ?ー
??????っ??、????
??????っ??
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?????、?????????? ? ???、?? 。?? ??????????? ??? ? 、?? ???? っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? っ?? ???? 。?? ???? っ? っ?、?? ?? ????? ??? ????。 ? ??? ?? っ 、 ー?????????????、?????
っ?。??????????????。???????????? 。??????????? ????? ? 。?? ?っ??????????? ??????
?。
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??????????? ???、 ー ー ッ ー 、?? ?、??????? ? ? 、 ?ょ?? ?、?ー?ー?????????????、?ョ? ー ????? ? ? 、???? 、? ? 。?? ?
?????。?? ???????、?????? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? 、?? ??? 、?? ???? ．?
「??????、?っ???????っ ? 」
?? ??っ ??? ???? 「? 」?? ?ッ 。?? ?? 、?? ??? ? 、 ッ?? ?? 、???? 、??? 、 っ ??、?? ? っ?? 。??? 、?っ っ
????????????っ?。?? ?、?????ッ??? ??? ??? ー?? っ 。?? ??????? 、 、????っ?? 、?、 ? 、????ャー↓ 、?? ゃ???? ????? ?? 、?? ??? ?。?? ??? ?????、??っ????? ? ? 、
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????????っ???っ??、「 、 ??っ??」?? ??。??、 ? ???っ???っ??。????????????? ? 、??っ ? ??っ ? 、??っ?。 っ?? ?。? ??? ??。?? ?。 ??? ッ ? 、?っ ?? 。??っ??
?????????、?????? っ ??? 、?っ????????? ???、??? ???? ??? 、? 、 ー?? ??? ? 、?? ?。?? ? っ?? 、? 、?? ?? っ?? ? 、?? ??? ? 。?? 、 、?? ??? 、?? っ っ 。?? ??? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??。
?????。?????????? 、 ー??「 、????? ?????? ?? 。?? ?、?ー ー?っ?? ???っ????。???、? ??? 、 ↓?? 。ャ??????? ???っ??、?????? ?????????っ 。??? っ??。 ?????? ?? 、?? ?、 っ?? ?。?? ?? っ?? 。
?? ??っ? ???? ? 、っ?。???????????
???????。?? ???????。??? ?っ? 。?? ?? ?、 ???? ?っ っ?。 ???? ?、? ｝?ョ ? 。?っ ? ? 、?? ?っ ? 。 、?? ? ? 。?? 、?? ー?????? 。
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???????、???? 。????????????????． ?? 。?? ?? っ?? ??? 、 ?
?
??????????、???
?????????。
???????????、???? っ?? 、 っ?? ? 。
「???????? 」
??????????????????。「?????? ?……」
?。?? ?? 、?? ? っ 。?、 ? ?? ????、 ?? ??? ??っ?。??????? 、?? ??っ 、 、?? ?????っ?。?? ?? ???っ?? 、 っ???、
??????????（?）?っ???。???????、?? ??? っ 。 ? 、????。 ??、???? ?? ? っ 。?? 。?? ??、????????。?? ? ???。?? ?、??? っ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。??
????????っ??????? 。 、 ???、 ???、???? ??? っ 、 、?? っ 。?? ??、?? 。?? っ? ュー ィ??ー ? 、 ????? 。?? ? っ? 、?? ?? ? 、?? ????? ??? ??、 っ?? っ 。 、
「．????????????????????????????????ッ????。????????
??????????っ?。??? ?。?? ッ???、??????、??????? 。 ? ? 、?? ????????? 、????? 。?? 、? 、?? ? 、?? ???っ 。 、??ー?、??????ッ?。????、?? っ??。 ? ?? 。?? 、??、 ー 、??、 ??。 ?? 、?? ? 。 、っ???????????????。???????????????????、? ?ッ
????。
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??????ュー?、?… 、? ー????… ? 、 ? ??? ?、 、??? ??… ? （????? ?? ??ッ?? ?） 、???（ ???っ ?）、?? 、 ? 。?? ??? 、 ー 、??、 、?? 。?? ????? ??? ー?? ?、 ??っ ??っ??、 ??????っ 。 ??? 、 ? ッ ー??。 、? 、?ゃ ??? っ?? ? ?? ｝
?。???????、???。?、?? ? ?? 、?? ? っ 、???ュー ? っ?? ?ュー ??? っ 。っ?????????っ???????? 。?? 。 ?、? ???
?? ? 、?? ? っ 。?? 、?ュー 、 、?? ? っ 。?? ? 、??? ? ?? ????
??ッ????ュー」??っ???? 。 、??? ?、?? っ ?????……。?? ッ? ュー 、?? 。?? 、 ??? 、?? 、?? ュー
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? ゆで卵3コグレープフルーツ1コ　トースト1枚コーヒー1?
昼 ゆで卵3コ　トマト　コーヒー
タ ゆで卵3コきゅうり＋人参＋セロリ酢づけ野菜コーヒー?
ゆで卵1コ　グレープフルーツ　コーヒー
火 昼 ゆで卵2コ　グレープフルーツ　トースト1枚コーヒー
夕 牛肉ステーキ　トマトセロリ他野菜酢づけ野菜コーヒー
朝 ゆで卵1コ　グレープフルーツ　コーヒー?
昼 野菜サラダ　グレープフルーツ　トースト1枚コーヒー
夕 ゆで卵2コ羊の肉セロリトマト酢づけ野菜コーヒー?
ゆで卵1コ　グレープフルーツ　コーヒー
休 昼 野菜サラダグレープフルーツ　トースト1枚コーヒーi 夕 ゆで卵3コ先ズほうれん草（おひたし）トースト1枚コーヒー
朝 ゆで卵1コ　グレープフルーツ　トースト1枚コーヒー
金 昼 ゆで卵3コほうれん草（おひたし）トースト1枚コーヒー?
魚　野菜サラダ　トースト2枚　コーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　．　　一
?
ゆで卵2コ　グレープフルーツ　トースト1枚コーヒー﹇??
昼 フルーツサラダ（リンコ丸バナナ等いずれもかんづめは駄目）
夕 牛肉ステーキセロリ　トマト酢づけ野菜　コーヒー?
ゆで卵1コ　コーヒー?
昼 冷えた焼とり　トマトグレープフルーツ　コーヒー
夕 野菜スープ焼とりトマトセロリ煮たキャベツ客ヒEごフルーツ
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?????、?????、???????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ? ?? （??? ? ?? 、 ）??、 、?? っ??。?? ??、 ュー、?? ? ? ?っ???っ??????、????ュー ? ?、 ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。??、 ?? 、 ???、 ?、?? ?っ ? ?? ?、??、 ????? ? 。
?、???????、????ュー???????????????? ? 。?? ?ュー 、?? っ 、????? 。?? ?????????????? ?っ ????「???、?、?ゃ????????? 」 ?っ ゃ ?、?? ? ? ????? ?? 、 ???? 、っ??、?????っ??????? ??? 、????????? 。?? ?、? ???「?、???っ????。????」?? 、
???????????、???? ?。?? ?、? ???????、 ? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? ? ? 、 っ?っ ? ? 。?? ???? 、 っ?? ? 。?ゃ、 ? 、 、?? ? 、?? ? ? 。??っ ? 、
（????????、????
???? ?）。?? ??? 、?? ?? 。
「?????っ?、????っ???????ょ」 っ ゃ
??、?、? 〜 。?? ? ???? 。?．?ッ?ー???????
?????????
? ?、????????
（?????????????????? 、??????
????? ???、????? 、 ??、?? ?）。?? 、? 、???。 ???ゃ「?????????????
?」??っ? っ?ゃ 、 、?? ? 、 ?? 。?? 、 ? 、?? ???。 、???、??、????、?????????? ?????????。????、 ? 、??????????????。（? 、 ?っ????????????）
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???????????????????????????? 。??、 ???????????????? ?、 っ??。?? ??、 、?? 。?? っ 。?? ???? ?っ??、?。???????????????????、 ???? っ 、?? ???っ ? っ?。
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?????、???????? ?????? ? ???????? ? ?
????、??????????????ょ っ 、?、 ? ? 。?? ? ????? っ?? 、?? 「 ー 」 「 ェ ?ェ?」 ??? ??? 、?? ? ? 。「?? ? ??? 、?? ??? ??? ?、?? ? 」??。 ?? ? 。?? ? っ
??????。????????????????????????????っ?? っ 。?? ??? ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ???、?? ???っ ?。 ????? ? 。?? 、?? 。???? 。?? ??っ 。?? ??? ???、
?
??????????????????「?? 、 ??????、??? 、?? ???っ 。?? ?、 、 、?? 。?? ?? ???? ? っ?? 、??? ? ??? ?? っ ?っ 。?????????????????? 。?? ?? 。?? ??? 、??????????。?? ? ?????? ?????。???? ? 、?? ?っ?? 、??っ 、? ??
?????。?? ???????????????? ?? 。?? ?。 ???、????????????????????????????? ??。?? ??? 。?? ー?? っ 。?? ??? ー ー?? ?? 。】ッ????????】?????????、???? ッ?? ? 、?
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???㌻??
?????????????。??ー?????ッ????????????????? っ 。??ェッ ?????????????? ??? 。?? ?? っー? ?? ? 「??? ? っ 」?? ? 。?? ?? 「?? ? 、?? 。 「 、 ッ 、??、 ? 」 ッ?? ?? ??。?? ???? ???? 。?? ?っ???????????、????????? ??っ? っ 。?? ? 、 「 」??????????? 。?? ????? ? 「?? ?? っ
?????????????」?????? 、 ? 、
「?????」???????っ???「?? 」 ?????、?「 ?
??????? ?」????????? 。
「??????
?」
「???? 」「?? ????、 ????
??????」
「??、? ???? ?」「?? ? ? 、
?」
「……」「??????? ?
???、? ??????? ????????????ょ???????? ???? ?????? 」
「??????????
???? 」?? ?? 。 ????? ? 、
??????????。?? ???????????? ?????? っ?。 ?? ????? ? 。 「????? 」??、 、?。 ??、 ??? 。?? ?? ??、??????、?ャ 、?? 。???、?????????????? っ?? っ 。????????????っ ??? ? 、 ????っ????。?? ???????????? ? 、?? 、?? っ??? ?? 、?? ???。
??、?、?，
????
???
??????????
???
⑫
??????????????????っ??????。??????????????????????????っ??っ 、 、?? ??????。 ?????? ? っ 。っ??????????? ．「?????????、 」?。 ???? 、?? ?、?? ?? ? 、?? ? 、?? ???、 ?? っ ???? ? 。?? ? ? ? 、?「 ? 」?? ? 。?? ???? ???? ?。 っ 、????ッ 。? ???? ??っ ? 。
????????????????「??? 」 っ 。?? ???????????????? 。?? っ ? 。?? ?? 、?? ??? ? 、?? っ 、 ??? ??? 。? ? ???っ ? 、?? ? ???っ 。? ? ?? ?、???? ?「 ? 、?? ? 」??「 ?? （ ）」?? ? ? っ?。?? ???? ? 。?? ?っ??っ ? 。????。
◎
（??????）
⑲
????????????????????????????? ?っ ?? 、「 ?? ?」?? ? 、 ?? ?? ?、??。 ?? 、 ? 、?? ? ?、 ??、 ? ? 、?? （? 、 ??? ?? ? ）。??「???????????ゃ」???。??、???
??????????????、?「?????｝ 、???? ゃ」?っ?。???????????????、???????? 。?? ? 。?? ?、? ょっ??、 ?? ? 「 ??? ? 」?? ? っ?? ?。 、 っ?? ? 、?．?? 。??? 。?? ?? 、?? 。?? 、? 、?? ? 、?? 。 、 っ??、 「 ? ???。 ? 。 ゃ?? ??? 」?? ? （?、 ?、 ? ??? ? ）。?? ? っ 、 ?
っ????????、????????????????っ?。???、??????? ????????っ? 、?? ??? 、「 ? ???? ? 、 っ?? 。 、 「 、??っ ??? 、 ? ??? ?? 」?? 。?? ??? っ
???????????????????????????????????????????? 、 「 ??? ??」 、?、 ??。?? 、? っ ?、?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ? ? ? 。?? ??? ??? 、? 、?? ょ? 。?? 、??? 、?、 ? 、 っ （
⑭
家族の肖像
?、???????）??????????? （?? ? ????）。??? 、 ??? ??? ???、??? 。?? ? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ??? ? 。 ? 、?? ??? 《?? っ 、? ? 、?っ ? ?っ?????????。「???????」?「???????」???っ?? ? 、 ??? ? ? ?? 、 、「??????、 ? ?????。 ゃ ?
?? 、?? ??? （ っ?? ゃ ??……）。
????????????????? ???……。
?。??↓???
???っ?? ????? ????? ??
?????????? ???っ っ 。 ??? ?????????、?????? ?っ???????????? 。?? ?「 ? っ 」?? ? ? ョッ っ 。?? ?「??????????????、???
???????」 ッ ? っ??。?? ???? っ 。???? ? ィ?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、
??????っ????（???????ィ??????????????、???????????）?っ?。??「????? っ 」?? ?? …… ? ?「??」 っ 。?? ?? っ?? ? っ???? ?? ??? ???。 ? 「 」?? ?、 ? ??? ??? ???、?? ? 。?「 ? 」 ッ ャー?? ?、?? 、??? ? っ 。?? ? 「 」 ??? 、 「 ????」 ??? 。?? ? ? ? ィ??????????っ ???。
?
」??????????
●
???????????????っ??????、????っ???、? ?ー??? 。??? っ ? ? 、??????? 、
「??????（????）?、???????
?????」???、 っ 。??? 、??? ? 、 ー??? 、 、?ー?????? ?? ??、?????????? っ っ 。????? 、 、???
??????????????????、??????????????っ???。???????? 、 っ ???? 。 ??????、? ? 」??? ? っ 、??? ? 、 っ??? っ 。??? ょ 、 ー?????? 。??? 、 、
????。??? 、???????っ 。 、
?
????。??、? ?????????、?????????? っ っ???????ょ????????? ? 、 ???? 。?ゃ??、? ? 、 っ??? ?、 ??、??? ? 。??? 、 っ??? …… 、??? 、 ????????、?っ??? 。????、????? ? っ???、 ? ー??ゃ 。??? 、 っ っ??? 。??? 、 っ??? 、 、???っ?????? 。?????、?? 、「???????????、???????っ?
?、???????????、?????????????????????????、??????? ? ゃ 」?????。???? 、 っ??? ー っ ゃ??、 ー 、??? ー??? 。??? ???????? 、??? っ??? 、 、 ッ??? 。??? っ っ?。? 、 ー??? っ 。???っ? ??????っ??ャ??ャ??????。??????????? ? 。????? 、 、?っ? 、 っ 、??? っ 。??、 ? っ
●みんな悩んでママになる
⑰
q
φ’
　の　一アジ
〜
??71e
●O＼ ?
???．?
●
??
??
??????。?? ???、??????????????っ??? ? 、
「??、????、?????????。?????? 。 ?????? 」
??????、? 。??? 、 ?ゃ????? ?、???? ??????? 。????ョッ っ?。 ョッ っ 。??? ??????????????? ?。?? ??ョッ っ 、??、 ?? っ 。??? 、?。? ? 、??? 。 、 。??? ? っ ? 、??っ 。??? ? ョッ っ 。??????っ 、
⑱
????????????っ???。????????っ??????、????っ????????? 。 ? ???? 。 、??? ? 。??????????? 、 ﹇???????? 、????? 、 ???? 。 、??? ??? っ?? 。????? っ??? 、?っ ゃっ っ 、??? 。??? ??? 、?????。?? 、 ???? 、 、 っ??? っ 、?? っ 。
???????
??????ー????????????????。??? ? っ 。??? ? ャ ー ? 、??? 。 ?????? ? 、??? 、 、?、 っ 。???、 っ?、? ? っ っ ??? ? 、「?、?????????????????。?
??? ???。?? ? ゃ 。?? っ?」???、????? 、? ? ???? ????? 、 ? 。?????、 ゅ 、「??????????????」
????? っ 。???? ?? 、?。?っ???????っ ?? ? 、??? 。 ???? ? 、
●みんな悩んでママになる
?
っ?????、?っ??????????????っ?。?、????????????、???????????????????。?????
??????????????????? 、 ? 。??????っ?。????? ??? 、??ー ?? ? ???? っ 。??? 、 ? ???? っ 。 、??っ 。 ? 。??? ???? 、??。 っ ー???、? ? 、 ? 、「??、?????????」
??っ 、 っ ???? 。??? 、???? ??? ???? 、 ?っ ー??? 。??、 ? ??っ?。 ッ ゃ っ 。??? っ 、
??????????。?????????????????っ????、??? 、 っ??? 。?? ? 、
「?????、??」
??っ??、
「???? 」
???。
「???」
???? ? 、
「????っ ?っ 」
??? 、 っ?? ? 。????? っ? ? ? 、??? 、 っ??? 、 、 ???? ? っ 。??? 、 ? ?、???????。??? ???っ 、 ??????? 。???????????? っ 、????? っ
?
??????。????? ???????、??????、
「??、??」?????、?????????
??「 」 ? ????? ? ?。??? ?
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ワ?
巧
?、???????????????????????? 、 、「??????????」
?????、? 。
???????
???????、 。????っ??、????、? ャ ?ュ っ 。 ー ??????? ?。 ? （ ）、? ?。?。 。???? ? 。 ??。「????」
?、? っッ????。??? ? 。 、 。????? 。 、?? 、「??っ??ゃ??、? 。 ????????
??? 、 ?????? ? 」?、? ? 。??? 、 ? っ 、??? ? ッ?? ??っ?。
●みんな悩んでママになる
⑪
???????????????????????? っ 、??、
「??ゃ?????????、???????っ
????」??っ 、
「??ゃ?? ?????」
????? 。????? ?? ?、
「??ゃ?、 ????? 。??ゃ?
??? 、 っ ??」??っ 、
「??ゃ?、 ? ??? 。ゃ???????????ゃ??????」
??
?っ?。??? ?????????。??????????? 。??? ? ????????っ????、??? 。???????????っ?、???????????、「????????っ?、????????っ?
???」?? ?? っ 。??? ??、??? ???、? っ ?
?
??????．???????????。???????? 、 ?????? 、 、??? ッ ???ょ?っ?。??????????????っ??????? 、 ? ???っ???? 、??? っ??? 。??? 、 っ?、? 、 っ 、??? ??? 。?????? っ 、 。 、??? ???? っ 、???。 、 ? ??。? っ っ??? 。 っ??? 、 ? 。??? ??、??
?
???????????????????????? 。 ???。
「????????????????」っ?。
????? ???????? 、??っ???。? っ ? 、??? っ ?。??? ? ゃっ??。 、??っ ?っ??????、?????????? 。??? 、??? 。??? ? 、??? 、??? っ?? ゃっ 。
「??????????」「?? ?、??????」
????? ? 、??????? ょ ?????? 、 ??、??? ??っ ョ?ョ??? ????? ????、??
●みんな悩んでママになる
?
??????。?っ?????????????? 。「???、????」
??? 、 ? ?????っ?。?? ??? ?っ 、?????? ?????? ? っ? っ 。??? ? 。??? ?、? 。??? 。 っ ょ??? 。 ャ ャ?????? 。 ???? 。 ? ???? 、??、 ッ ? 。??? 、??? ャ ャ っ??? ? 。??? 、 、
「??、???」
??っ?、 っ 。?????っ 、 、
「??ゃ?? ?」
????、???????。?? ? 、
「???????
???。??? ? ?????、? ???? ???っ????。??? ? っ ??????? 、 ャ ャ???っ?、? ??ョッ????? ? ??。?????????? ? 、
??。??? っ ょ???、 ? ???? 。 ???? 、 ょっ??? ?? っ 。??? 、??? 、 ??? 、 ??、
「???????っ?????、???????
??」
?
「????????????、??????」「????????? ? ??
????????」
「??? ????っ????
??? っ???????」?? っ 。??? っ 、 っ??? っ ?、??? 、??????、? ???? 。?? 、
?????????????? 」
??、?? 、
「??、????????」
??っ???。?? 、?「 ? 」っ 、??? ? っ??? ? ? 、?? 。「?ゃ?っ?????、 ? 」「????????????」「?? 、 」「????? ? ? ? 」（??ー
????????）
???、?ー????????っ???????????????? っ 、? っ??。?? ? ? っ??? 、??? ?? ?????? 。??? 、??? 、 ???????????ッ??????? 、??? 。??? っ 、 っ??? 。 ??、??? 、?? 。?? ?? 。????? ???。?? ??????っ? ?っ??????????????、?????ー??? ー ???? ? 、?????????? 。
???、??????? 、??? ???? ?
●みんな悩んでママになる
?
??????、????????????????? 。??? ???????
「??ー」
??? 、 ??っ??????。? ???? ? ???っ 、 、?っ? 、 ? ? 。??? っ 、??? ? っ 、??? ? 。??? 。??。??
「?????????????????????
?????? ? ? 」?、??? ??。??? ? 、 ? 、????? 。 、??? ? ?? っ っ 。??? っ 、
???っ??????っ?。?????ょ 、 ?ょ?。?????????? ? ?????????????、 ??? 、 ???? 、 。??? っ ???、 っ??? 。???、??? 。??????っ 。ョ?????????????????、????????? ? っ 。??? ?? 、 ゃ??? 、??? ? 、 。?????? ー っ 。 ー???ー??? ???っ ?? ?? っ 。?ー? っ?っ?? 、 、 ???? ? 。 、
⑮
?っ????、????????????????? ?。??? ? っ 「 」????。 ? ? っ??? ?? 、??? ?、 。
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?ー????????????????????????????????????????????? っ っ 、?? 。?????? っ っ??? ???? ????。 、??? 、??? ????。?? 。??。 っ??、??? ???ゃ ???????。???? … ?? 。?、? 。 ? 、??? 、?。? ?? ?? ???????????????????????????????? 、 ? ?。??? ? ??? ? 、??? っ 、??? 。 っ
●みんな悩んでママになる
⑰
????????。?????、??????、??????、 ? ー ? っ?????、???? 。??? ???????っ??、??? ? ???? 、 、 、????、 ?。??? 、????????。 ? っ 。??? っ っ?、? （??? ） っ 、?っ? ? ッ??っ っ 、?????? ? ??、?? ??????? ? 。????? 、?、??????? っ 、??ゃっ 、?? ゃっ ?、 。??? ? 。 ? 。
???っ?????????????????、?? ? 。
????????? ー
???????????、 っ ???、???????? ?、???? 。 、
「??、????????????????。?????? ? 」
????? 。??ー ー っ 、??? 。?????? 、 ??????ッ?? ???。?????っ 。?????? 、??っ 、??? 。??? ゃ??? ? 。??? 、??? ??? っ 。???っ っ
⑱
?????????????っ?????、????????????????????、?????? っ 。 っ????。 っ っ 、??? 。 、???、 、??っ 。?? っ 。?? 、 ?、
「??、????っ??????」
??っ?。?? ? ? っ 、??? ? 、? ー??。?? 「??? 。 っ 、??? ???。??? っ? ????? 、?? ? ???? 、??? っ 。「?????、???」
??? っ? っ ???っ?。? 、 ょ
???????????、?「????」???????????。 ? ? 、?????。 、 ??。??? 、 ???ー?っ 。「?????、?????????????っ??????」「???」
??? ょっっ?。「??????、?、 ? 。???? ?? 。????????????
?」????っ??? ー ????? 。???、???、?? 、 ???? ?。 。??? ??? っ 、 ? ? 。??? ー?ッ?ー????????? 、??? 。ー? 、 っ っ 。??、????? 。 （ ）????? ? （ ? ）
●みんな悩んでママになる
⑲
??????????????????????????????
???????????????????? 「 」 「?? 」???????????????? っ 。?? 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? っ ??? 、「 ＝ ??」?? ??? 、?? っ?? ?。?? ?? 、??、 ?、 っ?? 。? 、??????? ?。?? 、 、 ッ 、
??????、????????????? っ ??? ??????。????????? っ?。?? ? ? ?、 「 」?? ッ ?? 。 「 」ッ????「????」?????????っ????、?ッ っ?? 、?「 」 ? ? 、?ッ????????、???????????? 「 」?? っ 。?? ?????、 ?? 、 ー?? ?? ??、? （?? ??） 、
??、???ー?????????っ??、???????（????????）?? ????????? 。 ? 、??、 ?っ?? ???。 ? 、?? 、 ??? 。?? ?? 「 」?っ 「 ??」???? 。?? ?????? ? 、 ???? ? ? 「?? 」?? ? ? ?? っ?? ??、 ー ??? っ 、?っ ? ??? ???。 、?? ? 、 っ?? 、 ?。?? ? 、?? ?? 。
⑩
■オピニオン
???????、???????、??〜? っ ? 。???? ??????? ェ ー?? 、 、?? 、??っ ? 、 ?ェ?ー?、??????。??????? っ 。
??????????っ??、?????? っ 、 ? ??? ?????????っ ???? ??。?? 「 」 「 ??」 ?? っ?? ?? 。?? 。
??? ?????????????、??????? ? ??っ?。?? ??? ??????。 ?? 。
? ? ?? ? ?? ?? 、?、 ?ゃ???? 。?? ?? ー?ー ? ッ ? っ ? 。 ??? ?ー 、 ? ー?ッ ? ? ???? ? 。
????????? ? ??? ????。 ???????、?? ?? ? 。?? 、
「????????っ????????、
???? 」（ ー ）?? ? 。?? ?? 。?っ ?ョッ っ 、?? ?、 「? 、??ャ ー ?? 」
?
、－．ノ，le　．　n一⇒肱?
N　．．　’r，　‘（］1
s　．i
．
??，?
????????????????、???? っ?? ????。?????? ? ャ ???ー ? 、?? ??? ? ? 。?? ???、 ? っっ?????、????????????、????? 。?? ? っ?? ? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 。
??????????????????、?? ???????????? ??? 、 。?? ??? ? 、 、?? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。?? ? 、??っ ? ッ?? ? 。?、
「??????????。?????????????っ?、????????
?????」?? 。 ? ? 、?、 、 、 、??????? ? ??? ?。????? ? ?? ????????????、 ?????????????????? ??? 、?? 。
????????????????????
????????? ???? 、 ??? ???? っ 。?? ??? ? 、??、 ?? 、?? ? 、???
??????????? ? ?????っ 。?? ??ー?????????
「???????????????」?
??????? 、 ー??????????っ????????っ?。
⑫
■オピニオン
????っ????????????、?? ??????っ???っ???????????っ???。?????? ??? っ 。?? ?????? ? ?????っ ? 。?? ???、?っ?????????????っ?。????? 、??っ?? ??? ? っ?? 。??っ?? ? 、?? 。?? ???? っ??? っ?、 ???? ?? っ ?。?? っ? 、?? ?? ??? ?? 。??????? 。
???????????????????? ???????????? ???、 、?? 、 「??」 ??? ? っ 。?? ???、 「 ?????っ ?? 」?? ?、っ???っ????、???????????? っ 。?? ?? っ?? ? 、 ??? ? ??? ?? ???ょ 。?? ?? っ 、?? っ?? 。?? 、??? ? っ?? ?っ っ???? ……。
??????? （ 。? ）
??????????????????、?「????」??? 。?? ???? ? ??っ 、??? 、?? ???? 。 ??? ? 。?← ← ←←? ? ← ? ← ←???← ←???? ???? 、?? 。??（?） ← （?） ←?? （?）（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ? ??? 「?? 」 ? 。?? ? ??? 。
⑬
??????っ?????????????????
???????? ?????? ??????? （ ー ）???????????? ? ?
??????????、???ッ??????????? っ? ?、?? 、?? っ 。「?????????」っ ? ? ょ。????? っ?? ? っ?? ?。?? ? っ 。?? ? 、っ?……?
???????
??????、??????っ?????、???????っ????。???????????「??????」っ?????、??????????????????? っ 。?? 、 っ??っ 、 ?
???? ?「? 」 ゃ?? 。 ? 、?? ……。
?
???????????????、???? ????、 ??、「??? ??? 」??? ? ?。?? ? ?? ??? ?。 、?? 、? ?? 。??? 、?? 。 、?? ? っ?? ? ?????? ???っ??? っ????。 （ ） ?、 。?? ???? 、 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、?????? 、? っ?。 っ ? ょっ?? ? ?? ? 、?? ??っ ゃ っ?? 。??ょ???? ?????
っ?????、??「?????????」っ?? ???? ?。??????っ?????、???????、 ? ???。???ゃ???。????? ???? ? っ ……。
?? 、 ??っ ??? ? ???っ?? 、?? っ? ょ 。 、
「??????」??。????????、
?っ????? ??? ? っ
?????っ?????。????????? 。 ? ? ???、?? ??????????っ?。?? ?? ??? 。?? ??????? ???? （ ）、?? っ? っ?? 。 っ 。?? ? っ ょ?? ???? 、?? 。
????? ?????????? ??。?? ???? ? ???? 。?「 ? 」 っ 、?? ?? ?。 。 、?? っ 。?? 、? ? 、 っ?? 、?? っ 。?? ? ? 、
?????????。? 、?? ?? 。 ??? ????? 、 っ???。?? ? ??? ? 、「 」っ????????っ???????。????? ょっ ??????? ー ?? 、
?
????????????????????? ??。?? ???っ っ 、?? ?ゃ 、???。?? っ ??。??? ???? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?っ?? ??っ 。?? 、 。??っ????、??「 ??????? 」っ??????っ????ゃっ 。?（ ）?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? ? ょ。 ??? ? ?? ??? 。? 、 ?? 、?っ ? ? 。??? ??? ょ 。 、 ? 、
????????????、??????? ??? 。?? ???? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ???? 、 、?? ? っ っ??、 ? ??? ?? 。???? っ ゃ 。??????「 」 ゃっ ゃ?? 。?? ???????? ? 。?? ? っ 、? ?ー????、? 、っ????????? ゃ っ ???? ゃ 。?? ?? 「 」っ?? ? 、 ょ?? ?
??????。?? ????????????????、 ?? っ?? ゃ? 、っ?? ? っ 。?? ?? っ 、 ???、 ??、っ? っ?? ??っ ? 、?? ? 、? ??? ? 。 っ?? ッ ? ?? 。?? ? 「 」?? ???? ょ。?? ?、 「 」 ??? ? ? 。?? ??。っ????????っ?。??????? っ?? っ 。 。??、 ??? 「 」 、?? ?? 、?? ??っ ょ。 ? 、???? ? 、 ?
⑯
?????????????っ???ゃ??? ?。?? ? ?「???????」?。??
「?????」????????????
???? ? 。?? ???? ? 、 ゃ?? 、??? ? 、 ??っ ? 。?? ?? ……?? ? 、 っ? ? ??? ?、? っ 、?? 「? 」 ゃ 。?? ?、? っ?????
藤田さん
???。????????????????。 、?? ???? ?????????????????????、??????。（??）
??????? ? ? 。?? ?? 、 ゃ? ゃ??????っ?……（??）????? 、 、
???????????ゃ?????、っ?? 。 ??? 、??? 。 ??? ?? ?????? ???? ?? ょ。?? ?? 。?? 。?? ? ッ?? 。
???????????? ??ッ?? っ 。?? 、?? 「?? ??? ゃ ?」っ??????????。???????、?。?? ? 。?? ?? 、 っ??っ ? 、 ???。 ? ?????? ?? っ 、???? ? 、
?????、????? 、 ……。
（??）
????????? ??? 、 。?? ??? ? ??? 。?? ???? ? 、??っ ?? 。?? ??、っ ゃっ 、?? ?? っ ゃ 。?? ? ー 「 ?」
⑰
????????????????????、 。?? ?????? っ?? ??? っ?ゃっ 。 っ?? っ?? ???????????????? ?? ……。?? ? ゃ 、?? ゃ ?? 。?? ?? ……?? ? 、 っ?? っ っ?? ょ。 ???? ? っ 。?? ? 、っ?? 、 ??? 。 ? ?????? ???。??っ ? 、?? ??? ? っ ??、?? ?? 。 ????っ? ??、 「?? ? 、 」
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?
?
｝．
?．
?．?????．
ρ
、
剛?
??
．導
1尾原さん
??????????????。???????? ?????ゃ?????、????? ? 。 、??????? ?????????。???????????????????
???? 。?? ?? ゃ 、?? ?? 、 「?? 」っ????? ?、? 。 ??? ー? 、?? 、 っ ? ?? ，?? ??? っ 。?? ? 、
「????????、?????????
????? 、
?????ゃ?????。????????? っ? 、 ? ??」
（一
?????
???? 、 ??、??? ? っ?? ?? 。?? っ ?? ?、?? ? ? っ 、?? ? 、っ 。?「 」?ゃ 「 」。?? っ ?? ? 。?? ? 、
「???っ?」。????????????。
?っ?????っ?? ? 。?? ?ゃ? ? っ?? ?? ? ? 。
（?）
??????? ゃ
っ?。
???? っ 、???? 。?? ?、??? 、
?
?????????っ??（?）』??? ???っ??????、 ー ? ゃっ??。?? 、 ッ ュ っ?? 。?? ?? ??? ? 、 ?? っ 。
?????????????、??????? ??????ゃ?? ? ゃ?? 。???? ????? 。 っ ?????。
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プッツン・ママ物語
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??
???
?????? ? ? ??? ??。?? っ?? 、 っ?? ? 。 、?? ??? っ?、??ー???????、?????????????。?? 、?? っ 。 ??? 、 ー ??っ 。 ? 。
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私の財テク武者修行
??????????、?????????? 、 ? 。?? ?????????? ???っ?? 、? ? 。?? ? 、?? っ?? っ 、?? ? っ 。?? ?
「??????????????????
????」?? ??? っ 。
「??????????????????
?????? ??。 ??、 ????????? ?? ??、 ? 」?? ??、? ー ャ 、?? っ 、 っ?っ ? ? 。 ッ?? ?? 。 。??、 ??。 ? ー?? 。
「??????????????????
????????????????????っ 」 、?? ? 。
「???????????、??????
????? 、??っ?。 ??? 、???????????? 。?? 、っ?????、???????????????。??? 、 、????。???? っ 、?? っ? 。??、 ? ? っ??? ? 、??。 ??? 。?? ??? ? 。????、?? ??? 『? 』 、?? 。? 、 っ?? ? ? ?っ ? ??? 。? ?
??」????、?っ???、??????? ? ? 。?? ??????? 、? ??? ?ー ??、?????? っ?。???????、?? 、????? ??? ??、?????? ??? 。「??????????????????
??????? 。?? ?? 、?ょ ???
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??ょ?」?? ? ?。?? ? 、???????????。 ? ?っ 、?? ?、 っ ??、????? 。?? 、 ? ??、?? ??? 、 ????? ? 、?? ??、 。?? ?ー?、 ー ー?? ャー ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? ー 、?? ??? ? 。?? ? ? ? ??、 ???っ?。?? ??、 ? ー ? ー
???????????????????。?? ???????????? 。??
?????
「??、???、??????っ???」「??、 ???っ??????、
?っ???」?? 、 ????? ? 、??? ???｝?? 。????? ? 、 ??。「???????????っ ??、
???っ???? 」?? ? ??。?? ???????? ? 。?? ?? ? っ 。?? ? 、??、 ??? 。
??????????〈?????????? 。 ? ???。?? ???? ? ?、?????ー?? ?? 。??。?? ? ? 、?? ? ? 。????? ー ? ??? っ??? 、?? 、??? ?? 、 〜?、????? 。?? ???? ? 、 ? 。?? 。? 、??????? ?? ?????? ?? ｝?。?? ?? ?ッ ???、???? ???? ? 。 ? ?ュー
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??、?????（????????）、
??????、?????????。
??????? っ ? ?ー?〈?〉?、???っ????????っ?。?? ? ????????????、???????? ??っ???? ?。 ???????っ??、???? っ ょっ????。?? ? ?? 、?????、?っ? 。???。??? っ 、?? ? 、?? 、? ? っ??。???? 。??? 、?? ?? 。?????? 。?? ?、 ???? ? 。?? ? っ????、 ?? ?
??????????。??、??????? ? ??????????????????????。?? ?? 、?? ー ??。??????????????、?????? ??。????、?? ?????。?????? 。 っ?? っ 。?? ??、 ? 、?? ? っ?? ? 、
??????????????????。?? ????、 、??? ? 、 。 ??? 、 ュー???? 、 ?、????、????????????、????ッ??? 。?? ??? （ ）
〈??
?????? ??? 。?? ?????????? 。?? ???? ? 。 、?? ? 、 ュー ー?? ?」??? ?。 。?? ー??
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「??、???????????????
????、?? っ ゃっ ? 。?? ……」?? ??? ? 、?? ? 、 っ??っ 。? 、? ???、??? ?? ???? っ 。?? 、 ??っ 、 、?っ ? 。
「????????っ??、??????
?っ?????」?? ??? っ??っ??ー??????? 、
「??????? 、 ?
?????。? ? ???? 、 っ ??」?、 ?? ??? ? っ?っ??ー?????? 。????? ? 。??、?????? 、 ??? ??? っ 。 、 ??? ?? ??? 、? っ 。 、?? っ? 、 ー?? ー?っ?。????、??????、???????、??? 。?? 、 ??? 。
?? 、 ?、?? ?、?。 ?、
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????、?????????????っ?。 ?ー????????っ?? ?、?? ? っ ??、?? ? ? 。?? 、 っ 、?? 。
「?????????っ????????
?ょ??」?? ??、 ? 、??、 ? ? 。っ???????。 っ???? ???? 。??、?? ? 、?? ??っ 。?? 、 ゃ ?? ???っ ?、? ー ッ っ?? ??、 、
???? ?っ 。?? 、 ? 、?? ??? 、?? 。
「??????????????????
??、???? 。?? ? 」
「??、????……」
??ー????、??????ー????ィ????、??????、????????? 。「?っ?????? ????」「?っ ????? 。 っ 、???
??、??????ゃ ? 」
「???、 ?? 。??、???、??
?ょ 。? ? ……」?? ?、? ? っ??っ 。 ???? 、????? 、っ???、??????、「??????????、?????????????? 。 ?
?? 、 ??? ????? ?。? 、?? ?? ……」?? ? 、?? ? 。 、??????? っ???????、?? 、
??????????。「????????????????。?
???、? ????、??? 、 ????? ???。 、? ??????」?、 ??? 、???? ? ????????????? ? 、 ょ?? ? 。 、 ??? ? 、 ??? ?。 、 ???? 、? ??? ? ?っ? っ?? ?、?? 、 ?? ? ? ?、「?????????」）?
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「???????、????????っ?
???」?? ? 。 、?? っ?。 ????? ? ??? ?? っ?、?、「???っ???」
?、??? っ??ょ?。 、?? 、 ? ? ? ??? ? ? ?? っ?? 。?? ?、 、??? 、 、 、 、?? ? 、?? ? っ?? ? ?ょ? っ?。?? ??
???。??????、??????、??? ? ? 、?? ?っ???、????っ????????????。???????????。 、????? 、 ? 、?? っ 、 、?? ??。?? ?? ? っ?っ ? 、?、??????、?????????、「????????」
??っ?、 、?? ? 。 ??? ?? っ 。?? 、 っ 、?? ?。 ?、
「??????ゃ?、?? 。
???ー ????? 」?? ?、
「????????、 ー? ?っっ????」
?????、 ?っ 、
????????????。?っ???っ?? っ っ 、 ?、??? っ????っ??????? ? 。? ．?
?? ? ?????????
?，?????）
???????? ?? 、?? ゃ 、?? 。?? ?? ー 「?? 」? ???っ っ 。?? ??? っ ????……。??「 ? 『 ? 』?、 ??『 ゃ? 、?? っ? 、 ー?ー』」?? ゃっ 。?? 、??? ???? ? っ ?、 「?? ? 」?。 っ ???ー ? ，っ?、??ッ?????、???????
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??、?????????。??????っ?、 ? ?????????、?ょっ??? 、?? ?? ッ 。???????、 ッ?? ゃ ゃ 。 ??? ????……。
??????? っ???? ?
「???????????」?、????
???????????? （ ）?、??。?????????、??? ?
????????????、???????? 、 ?ー 、?? ???????????? ?っ?? ? 。 っ??、 ? 、?? ? ?????。?? ?? ? ??????、 ? っ??、 ? 、 、?? ?、 、 ??? ?、?? ?? 、?? 。?? ?? ??? っ 、?っ??????、??????????
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????????、???「??????????、???????????????」????? ?。 、 っ?? ? ????? 、 ??? ?。?? 、? ?? ? 。??、 ? 。?? ?? 、?? ?（???? ??、 ? ） っ ? 。?? ??? 。?? ? 、 ? ??、 ?? 、?? ????。 ? 、 っ?? ? っっ?。??????????、??????????? ?、 、 ??? っ 、 ???っ ? 、 ? っ?? ? 、 ? 、?? 「?? ?? 。 っ? っ??????? 」 。
??????????、?????????? ?、?? 。「???????????」???、??
????? 、 っ っ?? 、 、?? ??? 。 ??????????、 ? ??
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??ょ??、????????、???、 ? ???、?????、????????? ??? ? 、?? 。?? っ?、? ??? っ? ?、 っ っ?? ? ゃ 、?? 。? ? 、?? ? っ ゃ 、
?????、??????、???????? ????、??????? ??（? 、?? 、?? ? ??） 、??? ??ょ 。?? 、 ? っ?? ? 。（?? ? 、?? ?? ）?? ? 、 、?? ?? ???? ?????? 、 ?????、?? ?? ???、 ? ょ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ?? 、?? ? ? ?? 、?? ? 、?? ?? っ?? 。?? ?? ?（ ）
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???????????????
???????????????? 、?。 ???????? ?、?? ? 、?? ????? ? 。?? ?? （ 、?＝?、??? ）?? ? 。?? ??（ ） 、ー?????、???????? 、 、?? ー 。 「??ッ 」?（ ） 「?? 」 （?? ? ）?? 、? 。ー? 、? ???
??????、?????、??? ????、?????? っ ? 。?? 、 ゃ?? 。?? ??? ??、 。?? 」 ? ? （ ）??〜??????? ? 、?? ー?? ィ?? ??????? ???????? ??? 。???????
???????
????〈???〉????????? ? っ?????、?????????????????????? 。????? ? 、 ???? 。?（? 、????? ）?〈? 〉??? 。??? ? 、???? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、??? 。?????? 、????? 。
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??????
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????? 、 、 、??????、 ??、???? ?。 、??? 、 っ 。??? ???? っ 。??? ?、 っ
??? ?? 、????????????????????????っ??、???????? 、 ????っ??????、????? 、?? 。??? 、??? 、 っ ? 、????????? 、 ? 、??? 、??? っ 、?? ????? 、 っっ?。?????????っ????????????。
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????、??っ?????っ????。???????????????、???????????っ 。??? 、 っ??、 ? ?っ 。
「????????????????」????っ???????、????????????、
????? ??、??? ? っ 。??? 、???（ ? ） ? 、?
??
??頭
??（???）?????? ? 。????????、????、??? っ??? ? 、 ? っ 、??? っ 。 ??っ 。
?????????、??????????、????????????????????????、? ?っ????、????????っ?。???????? 「 」?????、??? ? 、??? 、??? っ ?、??? 、??? 、??、 。???、 ??? っ 、??? っ 、 ー??? 、??? っ っ 。??? 。 ? 、??? っ 。　　
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???????、????????????????。????????????????????、? ? 、??? 、 っ 。??? ? 、??（ ） 、??? っ??? 、 っ 、??? 、 ?っ?、???????????、????????、??? ? っ?。???? 、??? ? 、
?? っ 。??? ョッ 、ー??????? 、 ッ 、???? 。ー???っ? 、? ?????????? 、?? っ 。??? ー??、 ???? 、 ?? 、
?
??????????、????????????? っ 。??? ????????????? 、??? 、?。? 、??? 。 っ 、っ??っ?????っ???。??????????? 、 、 ????、? ??? っ 。??、 ? ? っ 。??? 、??? ????っ 、 、??? ???? 。??? ? 、??? 、??、 、?っ?。??? 、 っ???、??。? 、 、???、 っ??? ? 、???? ー? ? ?、?
?????????????。???、????、??? ????????、??? 、 ? っ?、? 、 ?、??? 、??。??? ? ? ?、?? 。　　
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????、 ????、 ?? 、 っ 。??、 ????、 ???? ???っ??、???????、 。????? 、??? っ 。??? ? 。?? 、????? 。???、 ? ? ??? 、っ?????、???????????っ??????っ? 。
働きぬいて夫は逝った
?
??????、?????????????????????、????ょっ???????、???? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、? っ っ?。??? ? ッ? っ??っ ?、 、 「??? 」???っ 。???????? ?。　　
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@田????????
????? 、??????っ 「 」 。
「????、??????????????、?
??? 、 」????。 、???っ っ 。 ? 、??? 。 、??? ?? 、
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????????????????、?????????????????、?????????っ????、???????、????????
???。??? ? 、????っ? 、 、??? っ 、??? 「?ょっ?」? 、 ? っ 、??、?「 」??「 、 」 ィ??? 。 ?? 、??? ?、 っ 、???「 、 っ 、????? 」?????? 、 ????? っ?????っ 、 。??? 、 、?
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???????、「???????????……」?????。 ?? 、 ?????? ? 。 ? 、?? 。? ???、 ????? 、 ??? ??? 、 「?? ? ?、??? ょ?。?????????????、?????????????????????、????????? ?、 っ っ ?、?っ? っ 」 「 ?
???????????????」????????。??? ? 、??? ??、?????????? 、??? っ?。???、?? 、??? ? ?、 っ 。??? 、 ァ??、 ? 。 、???????? ?? ????? ???? 、 っ?っ? 、 、 っ??? っ 、 ?????? ? ? っ 、???。??? ? 、 ??、? ?、??? 、???っ ? 、 、 ッ??? ? っ 、 ッ ー??? ? ? ? 。 ????? 、?? 。??? 、 、??? 、 。
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????????????????、????????????、????????????、??????????ッ???、?????????? 。　　
@　??????????
????? 、??????っ 、 ャッ ー 、 、?、? 、?? ??? ?。??? 、???、 、??? ?っ 、??、 。 ???? ? 、 っ??、 っ っ 。??? 「??? 」 ? 「 」??? 、 っ???「 」 っ??っ 。??? 、????っ 、 ????、 っ 、 、
「????????????????、????
???」???????、?????っ?。????????、??????????、??????? っ ? 。??? 、??? 、っ??????、???????????????っ?、 っ 。????? ? 、??? ? ?。 っ 、??? 、 、??? っ 。??? 、??? っ 。 、??? 、????、? っ???っ?。????????????、???? ? 、 っ?? 。??? 、 。???、???? ? ?? 。
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定価500円（送料50円）
年間購読料6，000円（送料600円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
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????????????????????????? ?? ?? ?? ??????っ 。 ?? っ ??、 ???っ? ?? っ 。??? ? ?? っ 。??? ? っ 、 ? 、ょっ??????????っ?。??? 、 っ ????? っ 。??? っ??? ???? 、 ?? 。??? 。??? っ 、???????????????っ??、? ???? 、 っ??? 、 っ ゃっ??????????。
????? ? 、 、 「????? ……」 っ 。??? 「 っ?。? っ?、? 、?? っ っ 。????）????、?? ー
?
????????????、???????????????（?????????????）??????????。??? 、?、??? 、??? 、?? っ 。??? 、 、 ???? 、 、??? 「? 」 ???「??????」 「 ??????」??????。????? （ ）??? ?? 、 ?、??? っ?。????? ?、
???（??）
???????、?? 、?? ???、?。
（?????、
???????????????????????? （ ） 。 （ ??）?????????? （ ）。??、?? 。? ? ?? （???）、?????
?????????? ??????????
????
????）??? ??、????????、???????????? ???、???????????っ?????? ? 。 ? ???? 「 」、
????っ?????????????、???????
??? ? っ 。．????? ? っ? 「?」? 、 「??、 「 、?? ? 。??? っ?? 、 ー ? 、??? ? 、??? 。?、? ? ??? 。?? ? 、?????????????????っ?。????? 。 「 ッ … 、?ッ??……」? ?? 、 ?????? っ 。 っ??? 、 っ 。
?
???ゃ????????????、????????。?????????っ? ?っ 、 ゃ??? ? ? っ?。????? 、 ? ????? 、??? 、??? っ 。??? 、??? ゃ ゃ 、???? っ 。??? 、 っ??? っ 、 、?? っ 。??ょ??? 。 ゃ??? っ 。??? っ っ 。 、 っ?? 、 ?????? 、?? ???? ??? 。?????? っ っ?。??? っ 。??? ?っ?っ?。 っ??っ 、
?????「????」??ャ?????????ー???「??ょ???」?????、???????????っ?。??? ? 、 ゃ っ????? 。 ? ? っ?。??????????????????????っ???、?? っ 、 っ??? ? ???? 。? ? ???? ? ? （
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?）?????っ???っ????????????っ?????????????????、???????????? っ 。??? っ 、?っ 、 、
「??????????????っ?????、????
??? ? ゃ 、 ゃ??っ?、? ? っ? っ っ っ??? 『 』??」 っ?。??? ???? 。
????????
????? 、 ? ? っ?????? 、 、 、??? っ 。??? ? 、??? っ 。??? っ 、 ゃ?っ?「 」 っ 。???っ 、 ???、 。??? ー ー
?????っ?。??????????????????????。 ? ? 、??? 、 ???????っ???。??? っ 、??? ????? っ 。 ? ???????? ー 、??? っ 。 ゃ 、?、? ゃ ?、???? ??????????ゃ?????????? ???? ? っ 、??? っ 、?。? ゃ っ っ????っ っ 。??? 、??? ? 、??? ? っ??? 、 ????、 ? っ っ??? っ 。??? ?? ? ? 、?????? っ 、 ?っ?っ 。
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???????????????????????????????????、??????????????????っ 、??? っ 。??? 、 、???????? 、
（?????????????????ゃ???）???
??? 、????? 、 っ ????????。??? っ 、??? 、 っ??? っ ?。 、??? っ 。??? 、????????????、????????????、?っ? 、?? ? 。「??ー??????????、???ー?……」
???、 、????? ?、 。 っ??、 ? 、?っ? ??? 。??? 、 、??? ? 。
?
?
っ??ャーッ??????。????っ???????っ??????????、???????っ????? ? 、「?????????っ?、?っ??????????っ」
??? ? ゃ??? ?????、??????? 。??? ? 、っ?????? 、 ???? ? ? 、?? 。??? っ っ?? っ?。?? ? ??、 「 っ 、 っ 」 、??? っ 、 、??? ??? 、「??????????っ?? （ ゃ????っ?）」?? ????、 「 ょ、 ょ」
????? 、 ? っ 。??? っ 。???っ 、 ????っ 。??っ 、??? 、 っ ? っ 。??? 、
???、????????????????。?????????、 ?????っ?。????????、?（?????ゃ????……）??? ????? っ???? ゃ っ 。??? ? ???????? っ 、 っ 。??? ?? ???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、 っ?? 。???、 っ
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??、????????????????????????????????????、??????????????? っ 。??? っ 、??? ッ 、 「 ……。??? （ っ ） 、??? っ …」??? っ ? 、 っ??? っ 。?????? 。??? っ ャ 、???。??? っ 、??? っ 。 、??? っ 。?? 、 。??? 、 ャ?????? 。????????????。????? 。????? っ??? 、
（???????????……）???????????
????? 。
????????????????、??????っ???? 。??? ッ ー ??、? ゃ ?、???っ 。??? ? 、 ???っ???。??? ?????、?? ???? っ 。 ャ??? 、 ? ョッ?。??? 。??? ?、 、??? ? っ 。?????? 、?? ゃ っ 。?? ? っ 、???? 。
（??っ?）
??? っ??。
「??、?? ゃ????」（?っ、 ? ? ??）
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???????。??????????????。??????、??????????っ?????????????? っ 。 ? っ 、 ???? っ っ 。??? 。??? 。??? ? 、 ?っ?? っ 。??? っ 。??? ??? 、 、? ……。??? っ 。「??????????????っ???????」
???
??????
??????、?????っ??? っ??っ???。???? ???? ? 、 ?、 ? ゃ、??? ? ? っ 。 、?っ? っ 、?? ?っ 。??? ?「 」 、??? っ ー
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??。????????????っ????、???????????????????????、??????????? 。??? ?????????、??、 、??……、 っ????っ ? ?????? 、 ???? っ 。 、??? ? 。?? 、 ??? 、??? っ??? … 、 ゃ?、? （?）? ?? っ 。??? ? 、???、? ? ー ?? ??????ー??? ? ?? ??? っ?。???「? 」? っ 、??? っ ?。??? ? ?? 、??? っ 。??? 、 （ ）??? っ 。??? （ ） ?? ョ 。
?????????、????????っ??????っ?? 。?? ? ???っ???? 。 ??????????? 、???? 、 っ 。 っ??? っ???? 。??? 、??????????????? 、 …… っ??? っ?。 ???????????。??? ……。??? っ ? 、??? 、 、?っ? っ 。 、??? 、 っ??、?? ??っ ??? ??。??? 、 ?? 。??、???? ? 。??っ っ 、??? ?? ? っ 。 っ??? 、 、???? ? っ??? っ ???? 、 ?
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????????? ?????っ?????????、?? っ 。
?????????「??」
??????、 ? ? ????っ??? ?? ??、?? ??????????、 。????? ????、 ? 。 っ ??、??? 、???。 、 っ 。?? 。??? 、 ???????? 、 ??っ ??。「?????っ??????っ???、??……」
????? 、 ? ??「??（ ） っ 」 っ 。??? 、 「 っ 、 」??? ? ? っ 。??? 。 、????? っ 、??? 、 ? ?? 、????? ? ? っ
?????????????、??????????、???? っ 。??? 、 ? 、??????????????????????っ???????? 、 。????? 「 」????? ???????、?????、 、??? ?、 ?????????、 、 、 、?っ? ? っ っ 、??? 、?????? ? 、 ???????。??? ?? ? 、??? ? 、???? ? ? っ 。?????。 ? ? ?、 ??っ??? 。??? っ 。??? ????? 「 」っ???????????。
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藪塾tW燃　　　黒い眼鏡のおくさんを中心に5人の娘や息子家族が集まってご馳走してくれた。
　　　作るのは全部息子たち。うしろは侯さんたちが住んでいる団地。
?????????っ?。??????????っ????? 、 ? ? ???? ?、??????? ? ? 。?????? 、 ? 、 ????????? っ ? ? っ 。??? っ 。?? ???? ? っ っ 。??ー 「 」 、 っ 、 「?」 、? 。??? 、 、??? ? 、 「?」?、 ょっ? ? ……。
「?????????」?、?????????????
??? ? 。 、 っ????? 。 っ??? 、 、??? ??????????????????。??? っ っ??? 、?? ? ??。（ ） ??（?? ）????? ??? ??、 ??? っ 、 ? ? 。
?
新ネコ事情、飼いネコの起源
　　　文学の中のネコ……
ネコを見る眼が必ず変わる．
?．
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?
三吉達郎著
????、??、???????? 、 ? 。?? 、 ? 、?? 。?? ??? 、 「?っ ? 」 ????? ?? ???? ? っ っ?。 ? ? ??? ??? ? ???????
???。?? ????????????? 、?? ?? 、?? ??? ……。 、?ェー? ???? ? っ??? 。?? ???? ??? ?? 、 ャ、ャ?、? ?? 、????
???????????????? ー 。?? ???????????ー ?????っ???っ?????。?? ??? 、????? 、???、?? ?????? ?。?? ? 。?? （
のうえせつこ著
??????? ?ー ??? 、 っ???? ????。 ? 、??ー????っ ? 、?? ???ー ュ 。?? ?? 、?? ??? ?
???? ? ??。「????」????????
????????? ．???? 。?? ??? 、????、?? ???????。 ??? ???、 ??? 。
????、?? っ??????? ?? ???? 。 「 ゃ???? 」??? ? 、?? ??? ?、???? ??? っ?、 ???? ? 。?? ?? （
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6つの家族狂騒曲
鈴木みち子著
》????
??????＝ 。??????????? 、
?????ッ?????????? ??? ー ュ。??ィー? ー ャー?っ ゃ ???? 、?? ????。 ???、 ? 、 ????? ? っ?????っ? ?? 「 ??? ? っ
???????」???????? 。 ??? ?、????? ????、 ?? ? ???、 。?? ?? っ???、???????????????????????、 ????。? っ ??? ?「 ??? ?? 」。
????????っ?????
「???」???。
???????????????? 、?ッ ????? ?、? 「 」?? ッ? ??? 。?? ??? ?、?? ?? 、?? 。?? ?? （
大連最後の日本人市長・別宮秀夫
富永孝子著
?ッ???
??????? 。 、??? ??? っ????、 ? ???、?????、???????????? ．?? っ 、?? ????? 。?? ? 、?????????、? ?
???? ? ??。?? ? 、 っ?? っ? 、 っ?? ????? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? 、? 、 、?? ?
??、?? ??、 ??? ????? ? 、?? ?? ???、 ? ?。?? ???? ??? ?? 、?っ 。?? ?? （
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??????????????????? 、?? 、?? 、?????????????????。???????? ー 、っ??ー??????、??????? ??? 。?? ? 、?? ???? 。
?????っ?????っ???? ? ??? 。?? ?っ ?、?? ? ???? ??? 。??っ?? ??? ??? っ 、 ????? ? 、?? ???っ ????? ? 。 ??? ?? 〜?? ????? 。?? ?????????。?? 、? ???、?? ー ー ?、?? ? っ?? 。?ー?ー
?????、?????????? ??? ?。???、?? ?? ? ????? 。?? 、??? っ 、??????????????。???? 、???? ????。?? ?????。?? 、 ?????? ?っ? 。?? っ?? 。?? ??っ っ ???????????、????っ??????。　　
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??????????? ?? （??）???、 ? っ?? 。 っ 、??? ?????、????? ???っ ? ????。????、 ???「 」 、「 」?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? 「 ゃ?? ???っ 」??。 ? ? 、?? ?? 、??????? ?? ??? っ 。?? ?? 、 「 」?「 ?」? ? ??。 ??? ? ? 、
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??????、????????????????。?????? ?ゃ??? ??? っ? 。?? っ? 。?? 、??? ? 、?? 「? 、?? 」??? ? ? 。?? ????? 。?? ??? 、??。 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? ???? 。?? ??、????っ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? っ
っ????。????????????、??????????? 。?? ???、?? 、?? ? っ?????、??????。?? 、 っ ?
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???。???、????????「 ? ?っっ????」???????????? 。?? 、 ????? 、?? ?っ?? 、? 、?? ?? ゃ
??、??????????。??、 ??????? ??。 、???? ???? 、?? ? っ?? 。?? ．、 「 ?」?? ?? ? 、?? ? 。 、?? ?っっ?????、?????????????。 、?? 「? 」??． 。 、 ??? ? ??っ????。???????、????? 。?「 」??? ?? 、 ????? ? 、?? ? 、 っ?? ょ 。
????????、??????? ?、?? ?????っ?? ??? ??。 ?、?? っ??? 。??? 、?? ? 。?? ?????????っ?、????????????? 、????? ??? 、?? ???? 。?? ??? 、??????「 ?? 」?? っ?? っ っ?? ?、?? ?? 、っ??????????「????」?、?ッ?? ? ?。
??「 」 、?? 「??? 」 ??
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??????????????（??）
????????ー???????。???、???????? ????????、涜1／仙．?
』（【
?
???????????????? ??????。 ? 。 、?????
??????????、????? 、 っ???、 ??????????．っ???。???????。????????。 、 ?? 。??? 、 ??? ? っ 。?? ? ???? ??? 」 。???。??????。???????? っ?、 、? ????????? 。 っ?? っ 。 「????????。?? 、?? ? 。?????????。????? 、 。?? ? 、?? 。 ?? 、?? ???」?? ?????????
?っ?。
「????。?????」??
????? ????????。 「 ? ?? ????? ?? 。 ??、 ?っ 。?っ ???。 ?? 、 っ?? ? っ っ??。 っ 、?? ?っ? ? ょっ??、 ?? っ 」???。????? ?????、 っ 。??????、?? 。 、?? 。???????????
「?????????」???
???、 ? ? ? ?
?。?????、????「?」?? ? ????? ???。?? ???? っ????、????っ?。???? ? っ 、?? ???っ 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 ャ????????、??????。??? 、 、?（ ?） 、っ?、??っ??。???、?????? 、 、?? ?????? 、?
?。?? ???。??????? ?? 、?? ??。 ? ??? 。?? 、?? ? 、??ー ?? ?
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??。?? ?????「???????っ ? 」 ???。 ?? 、???? ??? ?? 、??? ??。 「??????????」?、 っ?、 ? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???? 、?? ? 、?? ???? ? 。??、 「 」 っ??……、 ?? ?。?? ??「? 、?? ? 。 、?? ????」 。????。???? 、? ??? 、 ? ??? っ 、?? ? 。
?????」??????????????????（??）?? ?、?? 、 ???? ???????? ?? ??? ?? 、?????????? 。?? ??、?? ??、?ッ ?? 、 ょ???っ???。?? ッ ッ?????、? ?? ッ?ッ 、ッ???????? ?。???、?????? っ? 。?? ?? ???、 ?，???????、? ??? 、
?????、???????っ?? ?。?? ??、?っ????? ? 、?? っ? ?? ? 、?? ? ッ?? ? 、っ????、????????????。?? ??
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??? ??????? ? っ ?? ? 。?? ??
???、?????????、?ッ???、?っ?????、?? ?っ 。 っ?? ????、 ?????っ??? っ 、??? っ 。「????、????????
???? ．??ゃ 、?? ? 」
「?????、 ? 」「?? 、
????????」?? っ 。
「?????ァ、????ー 」?????????????。 「 ??? 」「??????? 、 ?
???? 」 「?、 ??っっ」?「??????っ???、?????、 ??? 」
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「???、?????っ???
?っ??、??????????? ?」 ? っ 。?? 、 ????、????? ? っ 。
?????????? ?
???????? っ?、 。????っ????????????? ???? 、 、 ???、?? っ?? 。?? ??? 、? ??? っ 。??「? 」?? ?? ァ ー?、 ??っ?。???、? ??? ? 。
?????ュー?????、??? ???? ??? 。?? ?? ?????? 。 、 、「????ゃ?」?「????ゃ
?」??? っ?。 ? 、 ???? ?? ? 。?? ??? ??。 ? ??? ? 。?? 、???、?ー ????。? ?っ?? ?……。?? ?? ?ー ??? ー? 、?? ? ー ??。?? ?? ー ???。?? 、???
?????っ?????????? ? 。???． 、 、???ー???ー?????????っ?? ?? 、?? ??? 。???? っ っ?? ?????っ ?っ 、?? ? 、?? 「??? ??? 。?、 ??? ? 。?? 、? ??? ?? 。?? ?? ??? 、?? ?? 。?っ ? 、 、 、??……?っ?????????????。???????、?? っ
?????????。?????? ??? ?。?っ 。?? ???? ?ー 、?? ?ー?? 。
（??????）
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??????????ー???
?????????ー??「??????? 」??。?? ??? 、 ? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? ょ?? ? 、?? ? 。 ??? ? 、?、 ? 、?? ?? ょ?。?? ?? ? 、 、?? ? 、??? ??ッ 。 ? 、?? ?? っ 。
??????????????、?????? 、 っ??、 ?? ュ ョッ ?、?? ?? 、?? っ?? ? 。 （ ?????、?? っ ? ）?? ??? 、??。
?????????
????「 」 。?、 ? ?．????、???????????????、???????? ??。 、?? ? ? 、?? っ ?（ っ ）?? ??? 。?? 。??????? 。
?
〈???????????????????? 。????? ???。?? ??（ 、 、 ）?? ?? ? ??? （?? ） 。
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
??????? 、?? ? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ????? ） ?? ー 、?? ??? 。?? 、? っ 、?? ?っ ?、?? ?? 。
?????。
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????????????????? ? ?? ? っ??
?????????????．??（????? ）??? 。 ? ??? 。??? ??? 。 （ ???? ）?? ??? ? 、 、?? ?、 、?? ? ? 。 、?? ? 。? ?????????? ?。?? ???? 、 ? 、?? 、 、 ． 、?? ?? 、 、 、?? ?? っ ? 。?? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、 ??、?? 。?? ッ????? 、? 、?、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ー?? ??。 、ー? 、 。??? ??? ? ?ー?。???? ?? ???? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 ??。??ッ ? 。
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー ? ャー 。?? ?? 。?? ?。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? 。?? ??? ???? 、??? 。?? ? 。? ??? ? っ 。?? 、?? ???。?? ?????? 、 ??? ????ー????、???????（???????） ? ????。?? ? ???ー ??ー?????、??? ??。??、? 、???? 。?? ー?ー ???、 ?、
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???????。????、??、??、?? ????? ? ??。??ー? ?? ??????、?? ? ? ー ? 。 ー?? ?? 、 、?? ?? ???、 ?????ー?。???、?ッ 。?? 、 ? 。??ー ー? 、?? 。?? ー ー 、?? 、 ? 。???? ? ?? 、?? ?? 。
???
????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ?? 。 ー?????????????、????????? 。?? ??? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ???????????????。?? ? 。?? ???? 、 、 。?? ??。 ?? 。?? ?ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、???? 。????? 。????????????っ???????。???ー ー ?ー? ?ー ?ー?? ?。??????? 。????????、???? ? ???（ ）。?? ?? 、?? ー っ?? 。?? 、? ?ー 、
??????????????????。?? 、 ー??????、???? ?。 、??? ?? ?。 ー?? ?? 、 。?? ?? ???。?? ?? ー?? 、 ????、 ???? ?? 。??、 。?? ??? ?? 、?? ?。?? ? 、???????? 。???? ?? ? ?? 。
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?????「???」?????????
っ?ゃ????????????。???????? 「 ??? っ 。?? ??? ?っ??、?????? ?? ッ 、?? ?? ???? っ??? 。?? ? 、?? ???? ?? 。 ィ?? 、 「 」 ー?? ??っ ?? 。
?? ? っ???。 「 」 ? 、?? ?? ? ょ?。 ? 、?? ? 。?? ? ? （?） 「??。 （ ）。?? ??? （
???）、????（????＝?ー????） 。? っ ? 。?? ???????「?????????」????????? ??? ? 。 ??? ? 、?? ? 、 ???。 ??? っ??? ?? っ ゃ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。?? 、?「 ?? ?」?「???」 「 ? 」、?? ??? 。?? ?? ?? 。?? ? ????。 。???? ?、 ???。?「 」 ? 「 」?? ? ??
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青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
●映画［中絶一六と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち
出たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・最新刊・1500円
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